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内 容 摘 要 
 
内 容 摘 要 
 
当前我国金融业实行的是分业经营、分业监管制度。这一制度在我国 20 世
纪 90 年代中期治理通货膨胀和稳定金融业秩序时曾起到积极作用。但是进入 21
世纪后，外部环境发生了巨大的变化：一是国际金融业普遍采取了混业经营制度，
尤其以美国 1999 年《金融服务现代化法案》的通过为标志；二是依照我国加入
WTO 所做的承诺，必将逐步开放中国金融服务市场，这使我国不得不被卷入全
球金融一体化和金融服务贸易自由化的洪流当中，混业经营俨然成为中国金融改
革的方向。本文立足于由分业走向混业的过渡阶段，着重探讨过渡阶段的金融法
制缺陷以及相应对策。文章除引言和结束语外，主要分成三部分。 
第一章：总结了国际金融业经营模式的演变历程，分析了我国金融经营模式
转变的时代背景、历史原因和取得的效果，着重论述了两种不同经营模式各自的
优势、缺陷及其比较。 
第二章：从目前我国的混业现状着手，列举说明了我国混业的几种形式，总
结了面对混业局面，法律法规政策所做的相关变动。该部分重点就混业现状的原
因进行了剖析，在普遍认为混业是不可逆转的趋势的同时，笔者还分析了当前不
可激进废除分业的原因， 后提出将分业走向混业的阶段称为过渡阶段。 
第三章：对我国金融立法和金融监管的现状进行分析，说明我国金融要实现
分业到混业的转变仍面临不少问题。立法方面表现为：在过渡阶段，政府通常用
法规政策对混业进行指导，呈现立法层次多，位阶不高的缺陷；外资银行立法的
薄弱；金融控股公司的法律空白；银行存款保险制度的缺位。此外，金融监管主
体多元化导致的协调困难，监管审批制引起的低效率，外资银行监管的薄弱等因
素也阻碍着混业在我国的实行。 后笔者从金融立法、金融监管、金融控股公司
的法律体系构建及银行存款保险制度的设立这四个角度提出面对混业挑战的法
律制度设计。 
 
关 键 词：混业经营；金融立法；金融监管
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ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
 
The separate operation and separate management financial system is the basic 
regulation in China’s financial field. It has ever played an active role to handle the 
inflation and the stabilization of financial market in mid-1990’s. However, the 
marketing conditions have changed a lot at present. Firstly, the mixed operation 
system is widely implemented in the international finance, especially when the 
Financial Service Modernization Act was passed in 1999 in US, which indicates that 
developed countries tend to take the mixed operation. Secondly, according to the 
promises made for the entry to WTO, Chinese financial market will be gradually 
opened to the world and make itself a global and free market. This article focuses on 
the China’s financial transition period and the limitation of China’s financial 
legislative system, and then puts forward some proposals to improve our financial 
market. The whole article consists of three parts: preface, main part and ending. The 
main part is divided into three chapters. 
Chapter One, summarises the evolution history of management system of 
international finance, analyses the background and achievement. And then compares 
the difference between these two management systems in details. 
Chapter Two, firstly illustrates several forms of mixed operation system, and 
then summarizes the legislative changes of the mixed system. The most important part 
of this chapter is the causation of the current mixed operation system. In this part, we 
also investigate why the separate operation system can’t be abolished immediately, 
and definite the period from separate operation system to mixed operation system as 
the transitional period. 
Chapter Three, analyses the financial legislation and supervision in our country 
and points out the problems of the China’s financial transition period. Problems faced 
in the transition from separate to mixed operation system are illustrated as following: 
in the transitional period, it is a usual practice for a government to guide and supervise 
the mixed operation system with means of rules and regulations which are 
characterized with multi-legislative level, low-positioned angle; the weakness 
legislation on foreign banks; no relevant laws on financial holding company; and lack 
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对我国金融业过渡阶段的法律研究  
of deposit insurance system. The diversity of financial supervision weakens the 
coordination; the complex approval process of supervision causes low efficiency; the 
loose supervision on foreign banks also stops the implementation of mixed operation 
system in China. A legal frame for the mixed operation system is finally proposed in 
terms of financial legislation, supervision, the governance of financial folding 
company, and deposit insurance system. 
 
Key word: mixed operation; financial legislation; financial supervision.
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前  言 1
 
前  言 
 
随着金融创新的不断涌现，传统金融服务领域的界限正逐渐变模糊，在金融
自由化浪潮的强烈冲击下，越来越多国家放松了对金融机构的业务限制，金融机
构的全能化，金融业务的一体化趋势不断加强，混业经营得以迅速发展，成为了
国际金融市场经营方式的主流。2001 年 11 月 1 日中国政府向世贸组织总干事递
交了《中国加入世贸组织批准书》，同年 12 月 11 日正式被批准成为世贸组织成
员国。作为世贸组织一员，我国政府庄严承诺，在中国入世两年后，外资金融机
构可以为中国企业办理人民币业务，五年后，对外资金融机构的人民币业务将不
再有地域和客户的限制。伴随着外资金融机构的大量进入，国有商业银行占绝对
统治地位的局面正悄然发生改变，金融多元化的竞争格局将会形成。面对来自国
外金融航母的挑战，固守着分业经营的中国金融业该如何面对？在这种力量不平
衡的竞争游戏中，要使我国金融业立于不败之地并取得发展，我们必须顺应潮流，
有步骤地向混业过渡，同时还须完善相关的法律制度建设，为我国金融业的良性
发展创造宽松的环境。
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第一章  金融业经营管理模式分析 
 
金融业的经营模式一般分为分业经营和混业经营。分业经营是指金融机构 
(或企业集团)不得同时经营银行、证券和保险业务，尤其强调银行业务与证券、
保险等其他金融业务的经营机构在法人上的独立性，概括地说就是“一个法人、
一块执照、一类业务”。①混业经营是指商业银行在传统业务基础上还经营证券、
保险、信托等金融业务。
② 
 
第一节 金融业经营模式的发展轨迹 
 
一、世界范围内金融业经营模式的发展历程 
由混业经营到严格的分业经营、分业管理， 后重新回归混业经营是世界上
大多数国家金融业所经历的演变路程。分业经营与混业经营在世界金融史上几经
起伏，但各国 终的模式选择取决于该国的经济发展要求和世界金融环境，并随
之发生变化。我们把金融业经营模式的这一路走来大致分为以下三个阶段： 
第一阶段(20 世纪 30 年代以前)：全能银行阶段。这一阶段的典型代表是德
国的全能银行。它在同一法人机构下形成不同的事业部，经营着商业银行、投资
银行业务及其他业务。这是因为在世界经济危机之前，金融机构的种类较少，服
务品种也不丰富，故金融业专业分工不发达，分业经营失去土壤。在这一阶段，
欧美国家的金融业基本上实行混业经营，处于整个金融领域主导地位的银行几乎
承揽了社会上需要的全部金融服务品种。上世纪 30 年代美国特拉华州曾给底特
律联合信托公司(一家银行控股公司)颁发特许状，允许其证券子公司“除了举行
宗教及礼拜仪式之外,能做一切事情”，③这一例子就足以看出银行的“全能”。然
而，这种金融业务高度融合的格局在 1929 被打破了。 
第二阶段（20 世纪 30 年代至 90 年代）：以分业经营为主的阶段。1929 年
10 月 28 日美国爆发的“黑色星期一”事件使美国股市崩溃，造成一万多家金融
                                                        
① 胡怀邦,主编.刘耀民,副主编.国有金融机构发展与监管[M].北京:中国金融出版社, 2005.49. 
② 施亚,戴丽霞,毛宇健.关于我国商业银行混业经营的法律思考[J].经济与法制,2004,(4):35.  
③ [美]马丁·迈耶.银行家[M].杨敬年译,北京:商务印书馆,1982.4 . 
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机构破产，银行总数由 25000 减至 14000 家，银行信用几乎全部丧失，美国政府
将造成这次危机的原因归咎为商业银行卷入证券市场。在这种背景下，美国颁布
了《格拉斯—斯蒂格尔法》(Glass-steagall Act)，从法律上将商业银行业务与投资
银行业务分离，开始了对金融混业的限制。该法案规定：任何以吸收存款业务为
主要资金来源的商业银行，不得同时经营证券投资等长期性资产业务；任何经营
证券业务的银行，不得经营吸收存款等商业银行业务；商业银行不准经营代理证
券发行、包销、零售、经纪等业务，不得设立从事证券业务的分支机构。美国政
府又先后颁布了《1934 年证券交易法》、《投资公司法》以及《1968 年威廉斯法》
等一系列法案，进一步加强对银行业和证券业分业经营的管制。这项改革被英国、
日本等许多国家效仿，分业经营开始在世界范围推广，渐渐成为当时世界金融业
经营模式的主流。尽管以德国
①
为首的西欧一些国家仍坚持混业经营，但这并不
影响分业经营主流地位的确立。 
第三阶段(20 世纪 90 年代以来)：全球化背景下的混业经营阶段。20 世纪 80
年代以来，在金融自由化、金融全球化浪潮下，金融业发展进入一个新的阶段，
监管逐步放松，银行、证券、保险业务相互渗透不断加强，彼此通过金融创新涉
足对方领域。特别是进入 90 年代，金融业国际竞争日趋激烈，银行业的并购浪
潮日益频繁，为迎接金融业全球化竞争，欧美国家和日本纷纷修改法律，从制度
上推进金融一体化。日本 1998 年 4 月颁布了“金融体系改革一揽子法”即所谓的
金融“大地震”，允许金融机构跨行业经营各种金融业务，至此，日本完成了由追
随美国建立起金融分业经营制度，到先于美国实现通过金融控股公司形式进入金
融混业经营高级阶段的转变。随后，美国也于 1999 年通过了《金融服务现代化
法案》(Financial Services Modernization Act of 1999)，废除了严禁金融业混业经
营的《格拉斯—斯蒂格尔法》，允许银行业、证券业、保险业乃至信托业彼此经
营对方的业务，展开公平竞争。这一举措是美国金融业由分业转向混业经营的重
要里程碑，同时也标志着全球金融业混业经营的格局基本形成。各国在混业经营
的大环境下不断探索适合本国的经营模式，目前世界上主要存在三种金融业混业
经营模式：
②(1) 全能银行模式。这种模式以德国为典型代表， 具开放性和自
                                                        
① 德国的例外似乎得益于德意志民族的民族传统与素质，德意志民族传统上较为保守、缺乏改革的激情，
但稳重、严谨、审慎、思维周密，这降低了德国金融业混业经营的风险。 
② 郭德香.对中国金融业混业经营的法律思考[J].河北法学,2003,(21):136. 
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由性。只要是参与了银行业务，任何机构都可被定义为银行。银行可允许从事的
业务包括吸收存款、发放贷款、承销和买卖证券、共同基金运作以及投资咨询。
银行从事全能业务很少通过独立的子公司，而是通过银行内不同部门直接从事。
银行还可持有工业、商业和保险公司的大部分股份。原欧共体 1992 年颁布第 2
号银行指令，决定在欧共体范围内全面推行全能银行和分行制
①
就足以看出该模
式的代表性；(2) 母银行模式。该模式以英国为典型代表，在这种模式下，银行
不设立专门的业务部门，而是通过另外设立作为二级独立法人机构的子公司来经
营非银行金融业务；(3) 美国金融控股公司模式。1999 年 2 月由金融集团联系论
坛提供，巴塞尔委员会、证监会国际组织和国际保险协会联合发布的《对金融控
股集团的监管原则》中规定，金融控股公司是在同一控制权下，完全或主要在银
行业、证券业、保险业中至少两个不同的金融行业大规模提供服务的金融集团。
②
金融控股公司的一大特色便是母公司控股职能与子公司经营职能相分离，母公
司不再从事具体的金融业务，而是专司金融集团控股公司的职能。如美国花旗银
行的花旗控股、日本瑞橞集团的瑞橞控股、英国汇丰集团的汇丰控股、德国安
联集团的安联控股都已经脱离具体业务，专司控股职能。同时，金融控股公司全
资拥有或控股的包括银行、证券公司、保险公司、金融服务公司等附属子公司都
具有独立法人资格，持有相关的营业执照，对外可独立开展业务并承担相应的民
事责任。金融控股公司实现了真正的全能化经营，通过提供广泛的金融业务获得
了更多的范围经济和规模经济，它是产业资本和金融资本相结合的高级形态和有
效形式。 
二、中国金融业经营模式的发展历程 
新中国成立后,我国金融业的经营模式也是沿着一条从混业到分业，现在又
重新提出混业的轨迹发展沿革的，我们从时空上将它划分为两阶段： 
第一阶段(建国初期至 1993 年)：这一阶段又可以划分为两个时期。第一个
时期始于建国初期，直至 20 世纪 70 年代中期。该时期我国实行的是计划经济体
制，在金融业上则表现为高度集中统一的计划金融制度，当时的金融业就是财政
                                                        
① 覃红.试论我国商业银行实行混业经营的必要性[EB/OL]. 
http://www.civillaw.com.cn/weizhang/default.asp?id=8562,2001-12-17. 
② 桂荷发.金融集团的发展与监管[M].北京:经济管理出版社, 2004.1.  
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的钱袋，资金的使用通过财政拨款进行统一安排，这种类似的金融业混业经营当
然是与德国全能银行的混业模式不可同日而语的。
①
第二个时期始于 20 世纪 70
年代末，至 1993 年。在这个时期，混业经营有了新的发展。1979 年我国成立了
第一家非银行金融机构——中国国际信托投资公司，它是一个集“金融、生产、
贸易、服务”于一体的综合经营实体，由此迈出了混业实践的第一步。在制度层
面，使混业新举措有章可循的关键性的标志是 1980 年国务院下达的《关于推进
经济联合的暂行规定》，该规定指出“银行要试办各种信托业务”。同年，中国人
民银行下达了《关于积极开办信托业务的通知》，有了政策上的支持，80 年代的
中后期，几家银行先后设立了证券部，随后许多银行和信托投资公司也都成立了
证券经营机构。1987 年，国务院又颁发了《企业债券管理暂行条例》，该条例指
出，企业债券可“委托银行或其他金融机构代理发售”，“经中国人民银行批准，
各专业银行和其他金融机构可以经办企业债券转让业务”，这使得银证混业首次
在法规上有了依据。在混业初期，银行参与证券业务的主要形式是建立全资或参
股的证券公司或信托投资公司证券部，从事的主要业务是企业证券发行、代理买
卖和自营，并且业务量较小，所以尽管出现了一些问题，但影响不大。但随着后
来专业银行“全能化”，非银行金融机构“银行化”的倾向越来越严重，金融机
构的非理性投资和投机行为也开始愈演愈烈，加之金融业外部的监管框架和内部
的自律意识都没随之跟上，金融秩序开始出现混乱，更为严重的是从 1992 年下
半年开始，国内出现了房地产热和证券投资热，银行大量信贷资金通过同业拆借
进入证券市场，金融秩序出现了较大的动荡。
②
总之，这一时期的混业经营不仅
表现为“混”，更体现为“乱”，混业经营的目的在一定程度上是为了寻求双重体
制并存背景下的灰色利润，甚至是黑色利润。
③
人们开始对混业经营进行反思，
分业经营的呼声和稳定压倒一切的思想此时占据了上风。 
第二阶段(1993 年以来)：由于金融体制改革过程中法规建设的滞后，金融业
在经济转轨过程中不断出现失控的局面，金融秩序混乱，尤其是 1992 年下半年
开始出现经济泡沫，证券市场和房地产市场过度投机，出现了局部金融风潮。
④
为
此，我国政府自 1993 年 7 月起开始大力整顿金融秩序，1993 年 11 月 14 日中央
                                                        
① 宣文俊.我国金融业混业经营的法律框架思考[J].法学, 2005,(1):83.  
② 同上。 
③ 张忠军.金融监管法论[M].北京:法律出版社,1998.196. 
④ 谢平,蔡浩仪.金融经营模式及监管体制研究[M].北京:中国金融出版社, 2003.57. 
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